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ACTH ・褐色細胞膜(谷川，ほか) 127 
















10. 内分泌…一-一…・…・・・・・・・…・……・…・……・….. XXIV 
上皮小体…・………………………………… XXIV
その他・…一一..一…・…-…・・・・・・…・ー・・・・・・…一 XXIV 














15. 臨床統計…………・一一………・…ー …・・…・ー … XXVlll








腎.Schwannoma (西国，ほか) 143 
後日長膜 ganglioneuroma. Soft tissue mass (中
西，ほか) 143 








Castleman disease .骨盤(角田，ほか) 148 
副腎癌・下大静脈内腫蕩塞栓(神谷，ほか) 287 
































































腎腫場・ Infiammatorymyofibroblastic tumor 
(山崎，ほか 128
腎・平滑筋肉腫(松本，ほか 128












Cystic nephroma (林，ほか 138
腎血管筋脂肪腫・腎孟腫場(古J!I，ほか 138






RCC . Angiogenesis (J11田，ほか 157
ベリニ管癌(加藤，ほか 177


















Wilms tumor ・腫蕩破裂(根来，ほか 360
Renal cel carcinoma . Partial nephrectomy (佐
藤，ほか 389
腎腫蕩・悪性末柏、神経鞘腫蕩(奥見，ほか 421













































































































Plasmacytoid urothelial carcinoma ・脳転移(原
出，ほか 360
hypercalcemia・腎孟属平上皮癌(古川，ほか 360
Renal pelvic urothelial carcinoma . Horseshoe 
kidney (皆J1，ほか 439
-炎症性偽腫楊(杉本，ほか 629





. Sarcomatoid carcinoma (永田，ほか 749
BCG腎孟内注入療法・敗血症性ショック(石
田，ほか 749















尿管癌.needle tract implantation (角田，ほ
か 840
































N ephrogenic adenoma ・跨脱(益田，ほか 145
Paraganglioma・勝脱(多武保，ほか必
勝目光原発性粘液様平滑筋肉腫(岡山，ほか 146






















































Quadruple cancer (三橋，ほか 429
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前立腺生針・ 10カ所生検(米村，ほか) 364 
前立腺生検・癌占拠部位(石戸，ほか) 364 
Gray zone . PSAD (小久保，ほか) 364 
PSA. PSAD (佐々，ほか) 365 
前立腺生検・臨床的検討 ほか) 365 
PSA低値・前立腺生針(小林，ほか) 365 
前立腺生検.臨床的検討(楠田，ほカかミ 36ω5 
前立腺生検.High-grade PIN (納谷， ほカか、サ 36ω5 
低用量 CDDP+5.剛醐岨-F
(井口， ほカか、サ 36白5 
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尿道.Clear cel carcinoma (植田，ほか 147
陰茎転移・下行結腸癌(藤井，ほか 147
桧茎癌・多臓器転移(水谷，ほか 223





Penis . Malignant melanoma (和田，ほか 657
女子傍尿道平滑筋腫(守屋，ほか 661















Benign tunica albuginea cyst (田中，ほか 47
精巣臆場・救済大量化学療法(丹治，ほか 77



































































GIST ・陰嚢内腫傷(上田 ほか 912
精巣・ Leydig細胞腫(杉本，ほか 912
リンパ腫，精巣(松原，ほか 912








































































ESWL . Dornier Lithotripter D (酒本，ほか 899
尿管ステント・尿路結石(寺田，ほか 910
3聞尿路性器感染症































RF A (radiofrequency ablation)・腎膿蕩(舛井，
ほか 291
































































































































































































































尿道下裂修復術.Scrotal dartos珪ap(林，ほか) 372 
陰茎湾曲症・ (林，ほか 372






























Fresh cadaver ・男性骨盤解剖(武中，ほか 374
ミニラパロトミー・恥骨後式前立腺全摘除術
(瀧，ほか 375
















































































































































S状結腸跨脱痩(桑江， ほカか、ウ 13狗0 
再発性勝脱自然破裂(右回，ほカか、サ 13犯0 
Cyclo叩phoめs叩pha江m“e.出血性跨1脱光炎 (金， ほカか、 130
間質性跨脱炎.回腸利用腸脱再建術(田口，他) 131 
問質性勝脱炎.水圧療法(矢野，ほカか、サ臼31
尿道異物.跨脱異物 (鈴木， ほカか冶サ 13犯2 
























High fiow priapism (佐谷，ほか 751
瞥部慢性膿皮症・尿道皮庸棲(山田，ほか 842
陰茎内異物・針(山口，ほか 843

































































表在性時抗癌.dThdPase . DPD 活性(青木，
ほか 379
Midkine過剰発現・勝脱癌(村蒔，ほか 379























前立線癌.ピスフオスフオネ一ト (朝日， ほカかミサ) 38ω 0 
組
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路上皮癌.p53変異(西山，ほか) 382 関西医科大学付属香里病院・手術症例集計報告
. Angiopoietin (坂元，ほか) 382 (島田，ほか) 140 
泌尿器科領域腫傷.PPAR-γ(松山，ほか) 382 手術統計・年次推移(横井，ほか) 382 
慣性疾患・勃起機能(車内谷，ほか) 382 伊勢崎市民病院・手術統計(野村，ほか) 893 
精子形成.Notch (森，ほか) 382 泌尿器科・手術統計(加藤，ほか) 910 
男性更年期障害・臨床的検討(巽，ほか) 382 
16.薬剤治験
15.臨床統計
臨床研究・生命倫理(塚田，ほか) 290 
手術統計(堀川，ほか) 140 
